Ziya Paşa günü 17 Mayıs by unknown
Köy Gezileri 8 mayıs, 22 mayıs : Köycülük komitesi 
başkanı Seyfi Tezer yanına iki kadastrocu alarak Zeytünlü 
köyüne gitti. Köyün plânı üzerinde uğraştı. Diğer bir gezi Ev 
başkanı Yusuf Ziyanın başkanlığında İncirlik köyüne yapıldı. 
Muhtelif komitelerden Seyfi Tezer, İsmail Burdur, Ömer Sanver, 
Ekrem Baltacı, Hadi Ohan, T ^ y jT oroş, Süleyman Sergici ge­
ziye iştirak ettiler. Alınan kroki üzerinde etüdlere devam edildi.
Ziya Paşa güuü 17 mayıs : Öğleden sonra şairin me­
zarına gidildi. Ev adına çelenk kondu. Mezar başında Mürşide 
Akyol şairin edebiyatta ve idare hayatında eserlerinden bahsetti, 
sonunculardan Adanayı alâkadar edenler üzerinde durarak bu 
büyük fikir adamını saygılarla andı. Yazık ki yağmur yüzünden, 
paşanın talihsizliği yüzünden gündüz pragramı tamamlanamadı.
Gece 20,30 daki İstiklâl marşını T aha Torosun Ziya Paşanın 
hayatı hakkındaki konferansı takıb ettuT^y la Torosun bilhassa
şairin Adana valiliğine ait araştırmalarının zengin neticelerini İh­
tiva eden konferansını . . . .  sayfamızda okuyunuz.
Raşid Binöz şairin edebî hüviyetini kendisinden evvelki 
ve sonraki satirik, didaktik şiir ve kuvvetli söz ananesine bağlı­
yarak Ziyanın Türk edebiyatındaki yerini tayin etti.
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